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Авторами статьи проведен экономико-статистический анализ торгово-экономических и инвестиционных отношений меж-
ду Киргизской Республикой и Российской Федерацией за последнее десятилетие и сформулированы предложения по дальнейшей 
координации внешнеэкономической политики двух стран.
На основе статистических данных международных организаций (Конференции ООН по торговле и развитию, Евразийс-
кой экономической комиссии) и Национального статистического комитета Киргизской Республики дан аналитический обзор 
межстранового взаимодействия в области торговой и инвестиционной деятельности, преимущественно по обрабатывающей 
промышленности. С использованием большого статистического материала раскрывается тезис об использовании преимуществ 
интеграционного процесса применительно к экономике Киргизской Республики, несмотря на то, что она по-прежнему остается 
зависимой от политических колебаний и имеет недостаточно развитую бизнес-среду.
Проанализирован ход выполнения двусторонних договоров, проектов и соглашений периода 2008-2016 гг., акцентировано 
внимание на ключевых долгосрочных интересах двух государств и обозначены направления в развитии двусторонних торгово-эко-
номических отношений в средней и долгосрочной перспективе. Аргументируется авторская позиция по вопросам координации эко-
номической политики в рассматриваемых сферах деятельности. Значительное внимание уделено фактологическому обоснованию 
укрепления российско-киргизского партнерства в сфере торговли и инвестиций, необходимости статистического сопровождения 
реализации совместных программ по повышению устойчивости и конкурентоспособности национальных экономик, а также 
широкой интеграционной повестки сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и других объединений.
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Введение
Масштаб и динамика геополитических и эко-
номических преобразований обусловили в тече-
ние последнего десятилетия достаточно высокую 
турбулентность развития национальной эконо-
мики Киргизской Республики. Формирование 
ключевых социально-экономических трендов, 
помимо влияния национальных базовых стресс-
факторов, определялось множеством других, пре-
имущественно лимитирующих внешних и внут-
ренних параметров. В числе наиболее весомых 
следует считать уязвимость экономики Киргизии 
для шоков на мировых рынках, особенно на про-
довольственных и сырьевых, а также зависимость 
от экономической конъюнктуры стратегических 
партнеров в торгово-инвестиционном сотруд-
ничестве, среди которых Российская Федерация 
занимает одно из ведущих мест [1]. 
В то же время в течение рассматриваемого 
периода в Киргизии произошли знаковые для 
страны социально-политические и экономиче-
ские события (революция 2010 г., вступление в 
ЕАЭС и Таможенный союз и т. д.), которые хотя 
и способствовали формированию неустойчивых 
деловых тенденций, выражающихся в высокой 
волатильности большинства макроэкономиче-
ских индикаторов, но к 2018 г. позволили пози-
тивно скорректировать траекторию экономичес-
кого развития. Несмотря на то, что экономика 
страны по-прежнему остается сильно зависимой 
от экономико-политических колебаний и недо-
статочно развитой бизнес-среды, данный эффект 
обеспечен принятием Правительством значи-
тельных стабилизационных мер, а также связан с 
использованием преимуществ интеграционного 
процесса в рамках присоединения к евразийскому 
интеграционному проекту [2].
Цель данного исследования - анализ торгово-
экономических и инвестиционных отношений 
между Киргизской Республикой и Российской 
Федерацией. 
Одновременно в работе отражены важные 
аспекты текущего экономико-политического 
взаимодействия в контексте будущего развития 
российско-киргизского партнерства. Освещены 
основные направления и задачи сотрудничества в 
сфере промышленности в рамках ЕАЭС. Сформу-
лированы рекомендации по вопросам политики в 
области устойчивых торговых и инвестиционных 
отношений и взаимной выгоды в среднесрочной 
перспективе (2018-2023 гг.) и долгосрочного пе-
риода (до 2040 г.).
1. Динамика торгово-инвестиционных 
отношений между Киргизской Республикой  
и Российской Федерацией
1.1. Основные итоги торгово-экономической 
деятельности. Согласно данным Национально-
го статистического комитета Киргизии, объем 
валового внутреннего продукта (далее - ВВП) 
страны в период с 2007 по 2017 г. вырос с 3827,6 
до 7562,6 млн долларов США. При этом важным 
результатом 2017 г. стало наращивание положи-
тельной динамики экономического роста после 
спада в 2015 г. Изменения зафиксированы и в 
показателе ВВП на душу населения, который 
за этот период вырос с 757,1 до 1272,5 долларов 
США (см. рис. 1). 
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Рис. 1. ВВП и ВВП на душу населения Киргизии, 2007-
2017 гг. 
Источник: данные Национального статистического коми-
тета Киргизской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/.
Динамика внешней торговли Киргизии и из-
менение объемов торговли между Киргизией и 
Россией представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Внешнеторговый оборот Киргизии и объем торговли 
с Россией, 2008-2016 гг. (млн долларов США)
Источник: база данных UNCTADstat. URL: http://unctad- 
stat.unctad.org/EN/.
Начиная с 2009 г. показатель торгового оборота 
Киргизии уверенно рос: с 5927,9 до 8041,2 млн 
долларов США (пиковое значение в 2013 г.). Од-
нако вследствие наращивания неблагоприятных 
тенденций на мировых рынках и сжатия торгово-
экономической активности между Киргизией и 
Россией с 2014 г. отмечается нисходящий тренд - 
значение данного показателя в 2016 г. составляет 
всего 5267,5 млн долларов США. 
Разворачивание неблагоприятных изменений 
обусловило негативную реакцию в динамике 
показателя, характеризующего объем взаимной 
торговли между Киргизией и Россией. Пик вза-
имной торговли пришелся на 2013 г., когда сумма 
стоимостного объема экспортных операций меж-
ду странами достигла более 2000,0 млн долларов 
США. В последующие годы значения показателя 
стабильно снижались и по итогам 2016 г. достигли 
уровня 1224,1 млн долларов США. 
Характеризуя внешнюю торговлю Киргизской 
Республики, отметим постоянное превышение 
импорта над экспортом. Так, на протяжении 
2008-2016 гг. объемы импорта в два-три раза пре-
вышали объемы экспорта (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение экспорта и импорта Киргизии и структура 
торговли с Россией, 2008-2016 гг.
Источник: база данных UNCTADstat.
По состоянию на 2016 г. сальдо внешней тор-
говли Киргизской Республики составляло -2421,0 
млн долларов США. При этом начиная с 2008 г. 
доля российского импорта во всех общих поставках 
товаров в страну, за исключением 2015 г., неук-
лонно снижалась и сократилась до 20,8% в 2016 г. 
Противоположная тенденция прослеживалась в 
отношении экспорта: доля экспорта в Россию в об-
щем экспорте Киргизии устойчивого снижалась в 
течение 2008-2013 гг., а затем поступательно росла, 
увеличившись с 7,6 до 13,9% в 2016 г.
Внешнеторговый оборот с Россией в течение 
исследуемого периода характеризовался неустой-
чивой динамикой, которая после 2013 г. показала 
заметное замедление. В стоимостном выражении 
показатель внешнеторгового оборота в 2016 г. 
составлял всего 998,2 млн долларов США, хотя 
еще в 2012 и 2013 гг. превышал планку в 2000,0 
млн долларов США. (см. рис. 4).
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с Россией, 2008-2016 гг. (млн долларов США)
Источник: база данных UNCTADstat.
Таблица 1 
Показатели внешней торговли Киргизской Республики и торговли с Российской Федерацией, 2008-2016 гг.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Экспорт
Всего, млн долларов США 1856 1673 1756 1979 1894 2058 1897 1441 1423
в процентах к предыдущему году 100 90 105 113 96 109 92 76 99
в процентах к 2008 г. 100 90 95 107 102 111 102 78 77
в том числе в Россию, млн долларов США 528 451 428 400 254 156 161 125 198
в процентах к предыдущему году 100 85 95 93 64 61 104 77 159
в процентах к 2008 г. 100 85 81 76 48 29 31 24 38
Доля экспорта в Россию в общем экспорте, в 
процентах 28,5 27,0 24,4 20,2 13,4 7,6 8,5 8,7 13,9
Импорт
Всего, млн долларов США 4072 2974 3223 4261 5373 5983 5690 4068 3844
в процентах к предыдущему году 100 73 108 132 126 111 95 71 95
в процентах к 2008 г. 100 73 79 105 132 147 140 100 94
в том числе из России, млн долларов США 1492 1090 1084 1430 1785 1989 1700 1272 800
в процентах к предыдущему году 100 73 99 132 125 111 85 75 63
в процентах к 2008 г. 100 73 73 96 120 133 114 85 54
Доля российского импорта в общем импорте, 
в процентах 36,6 36,6 33,6 33,6 33,2 33,2 29,9 31,3 20,8
Внешнеторговый оборот
Всего, млн долларов США 5928 4647 4979 6240 7267 8041 7587 5510 5268
с Россией, млн долларов США 2020 1541 1512 1829 2039 2145 1861 1397 998
Сальдо
Всего, млн долларов США -2217 -1301 -1467 -2282 -3479 -3925 -3794 -2627 -2421
с Россией, млн долларов США -964 -639 -656 -1030 -1531 -1834 -1539 -1147 -601
Источник: база данных UNCTADstat, расчеты авторов.
Импортные поставки из России после 
трехлетнего спада сократились в 2016 г. до 
800,0 млн долларов США (против 1989,2 
млн долларов США в 2013 г.). Объем экспор-
та Киргизии в Россию в течение 2008-2013 гг. 
стабильно снижался (с 527,9 до 155,5 млн 
долларов США) и только в 2016 г. вследс-
твие неустойчивой динамики восстановления 
за три предшествующих года вышел на отмет- 
ку в 198,3 млн долларов США. Фиксируе- 
мые колебания экспорта и импорта обусловили 
отрицательные значения сальдо: -1834,6 млн 
долларов США в 2013 г. и -601,4 млн долларов 
США в 2016 г.
Более подробные данные по внешней торговле 
Киргизии представлены в таблице 1.
Структурный анализ экспорта и импорта 
Киргизии свидетельствует о том, что преоблада-
ющий объем товарного обращения сохранялся 
в сегменте «Обрабатывающая промышлен-
ность». 
По сравнению с 2008 г. произошло зна- 
чительное увеличение доли продукции об- 
рабатывающих производств в структуре экс-
портной промышленной продукции в Рос-
сию - с 48,7 до 64,3% в 2016 г. Одновременно 
отмечалось заметное сокращение к 2016 г. 
поставок на российский рынок киргиз- 
ских товаров сельскохозяйственного назначе-
ния - с 49,9 до 19,0%. 
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тельный прирост доли добывающей промышлен-
ности (с 15,1 до 35,5%). 
Более подробная детализация структуры киргиз-
ского экспорта в Россию продукции обрабатываю-
щей промышленности представлена на рис. 5. 
Рис. 5. Структура экспорта продукции обрабатывающей промышленности Киргизии в Россию (в процентах)
Источник: база данных UNCTADstat, расчеты авторов.
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В структуре импорта промышленных товаров 
из России доминирующее положение занимает 
продукция обрабатывающей промышленности, 
однако ее доля уменьшилась: с 84,2% в 2008 г. до 
64,1% в 2016 г.; при этом прослеживался значи-
Как видно из диаграммы, в 2016 г. основную 
долю в экспортируемой из Киргизии в Россию 
продукции составляли текстильные товары, 
одежда, обувь, кожа и прочие кожаные изделия 
(33,8%), хотя она и уменьшилась по сравнению с 
2008 г. (63,6%) почти в два раза. Схожая тенденция 
прослеживалась и в экспорте резиновых и пласт-
массовых изделий, прочих неметаллических ми-
неральных продуктов (снижение с 15,5 до 7,0%), 
основных металлов и готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (снижение 
с 1,9 до 0,3%).
В то же время заметно увеличился экспорт 
таких видов продукции обрабатывающей про-
мышленности, как электрическое оборудование 
(рост с 3,6 до 19,5%), пищевые продукты (вклю-
чая напитки) и табак (с 3,0 до 13,5%), машины и 
оборудование (с 3,3 до 11,1%).
Структура импорта в Киргизию российской 
продукции обрабатывающей промышленности 
представлена на рис. 6.
В структуре импорта российской продукции 
обрабатывающей промышленности на киргизс-
кий рынок в течение 2008-2016 гг. значительную 
долю составляли пищевые продукты (включая 
напитки) и табак (рост с 27,9 до 29,4%), а также 
продукция производств основных металлов и 
готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (рост с 11,4 до 22,1%). К товарам, 
чья доля в импорте сокращалась, следует отнес-
ти химическую продукцию (снижение с 15,3 до 
13,8%), машины и оборудование (сокращение с 
6,9 до 3,5%), транспортные средства (уменьшение 
с 7,3 до 1,7%).
Характеризуя торгово-экономические отно-
шения Киргизии и России в части экспортиру-
емой и импортируемой промышленной продук-
ции, следует отметить, что в течение 2008-2016 
гг. на фоне преобладания доли российского 
импорта в импорте в Киргизию динамика пос-
тавок отличалась высокой волатильностью (см. 
рис. 7). 
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Рис. 6. Структура импорта российской продукции обрабатывающей промышленности в Киргизию (в процентах)
Источник: база данных UNCTADstat, расчеты авторов.
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(млн долларов США)
Источник: база данных UNCTADstat, расчеты авторов.
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Наибольший рост объема поставляемой про-
мышленной продукции в Киргизию отмечался в 
период 2008-2013 гг.: увеличение с 557,1 до 1974, 6 
млн долларов США. При этом импорт продукции 
обрабатывающего сегмента за указанный период 
возрос с 473,6 до 831,3 млн долларов США. Пе-
релом поступательной тенденции произошел в 
2013 г., и в 2016 г. объем промышленных поставок 
из России составил 752,2 млн долларов США. 
Снижение по обрабатывающему сегменту в тече-
ние четырех лет составило около 350 млн долларов 
США (484,4 млн долларов США в 2016 г.). 
Начиная с 2015 г. растет экспорт из Киргизии в 
Россию промышленной продукции в целом (39,7 млн 
долларов США в 2015 г. и 134,2 млн долларов США в 
2016 г.) и обрабатывающего сегмента в частности (с 
22,3 до 107,5 млн долларов США соответственно). 
На рис. 8 представлены показатели, характе-
ризующие торговлю Киргизии с Россией продук-
цией обрабатывающих отраслей. 
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Рис. 8. Торговый оборот между Киргизией и Россией и 
сальдо торгового баланса по реализации продукции обрабатыва-
ющей промышленности, 2008-2016 гг. (млн долларов США)
Источник: база данных UNCTADstat, расчеты авторов.
В целом торговля Киргизии с Россией продук-
цией обрабатывающей промышленности начиная 
с 2012 г. характеризовалась вялотекущим спадом, 
торговый оборот по итогам 2016 г. снизился до 
590,8 млн долларов США. 
Сальдо торгового баланса Киргизии с Россией 
по продукции обрабатывающей промышленности 
с 2008 г. было стабильно отрицательным, но на 
протяжении последних нескольких лет обозна-
чилась тенденция нивелирования негативной 
динамики. В 2016 г. значение показателя вышло 
на отметку -377,7 млн. долларов США против 
-774,4 млн долларов США в 2013 г.
1.2. Основные итоги инвестиционной 
деятельности
Киргизская Республика, занимая географи-
чески выгодное местоположение между круп-
нейшими мировыми экономическими игроками, 
является площадкой для освоения близлежащих 
рынков России, Средней Азии, Китая и Ближнего 
Востока. В этой связи состояние инвестиционно-
го климата в стране определяется кумулятивным 
воздействием многих политических и экономи-
ческих параметров, по большинству из которых в 
течение 2008-2016 гг. Киргизия значительно про-
игрывала более развитым странам [3, 4]. Ее слабые 
позиции обусловлены высокой зависимостью от 
зарубежных инвестиций, технологической отста-
лостью и влиянием большого числа экзогенных 
факторов, слабо поддающихся корректировке. 
Тем не менее в анализируемом периоде в стране 
важнейшим направлением работы органов госу-
дарственной власти было создание благоприятного 
делового климата для отечественных и зарубежных 
инвесторов посредством проведения всевозможных 
мероприятий и реформ в сфере инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. Наряду с про-
граммами государственных инвестиций, большое 
место в развитии инвестиционной составляющей 
занимают проекты, осуществляемые в рамках Рос-
сийско-киргизского фонда развития (РКФР)1.
Согласно данным Евразийской экономической 
комиссии, в течение 2008-2016 гг. в Киргизии в 
основном наблюдалась положительная динамика 
инвестиций в основной капитал (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика инвестиций в основной капитал Кирги-
зии, 2008-2016 (млн долларов США)
Источник: данные Евразийской экономической комиссии.
Наибольшая активность капиталовложений 
отмечалась в период с 2010 по 2014 гг. (рост с 
1070,0 до 2010,9 млн долларов США). В течение 
двух последующих лет поступление инвестиций 
несколько замедлилось (в 2016 г. их объем соста-
вил 1937,8 млн долларов США). По сравнению с 
2008 г. практически в два раза - с 167,0 до 321,9 
долларов США - вырос показатель объема инвес-
тиций в основной капитал на душу населения2.
1 Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2012-2016. Национальный статис-
тический комитет Кыргызской Республики. Бишкек. 2017. URL: http://www.stat.kg/media/publicationarchive/dfe72b55-e30b-4de9-
a3bc-b4eaa74f2145.pdf.
2 Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/
Pages/investments.aspx.
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Динамика инвестиций, поступивших в эконо-
мику Киргизии в течение исследуемого периода, 
представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Динамика иностранных инвестиций в экономику 
Киргизской Республики, 2008-2016 гг. (млн долларов США)
Источник: данные Национального статистического ко-
митета Киргизской Республики.
Объем российских инвестиций вырос с 394,7 
млн долларов США в 2011 г. до 1976,0 млн долла-
ров США в 2015 г., однако в 2016 г. он снизился 
до 1657,8 млн долларов США. 
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Рис. 11. Динамика прямых иностранных инвестиций в 
экономику Киргизской Республики, 2008-2016 гг. (млн дол-
ларов США)
Источник: данные Национального статистического ко-
митета Киргизской Республики.
Динамика поступления прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), в том числе в обрабатываю-
щие производства Киргизии, в течение исследуе-
мого периода продемонстрировала однократный 
всплеск  в 2015 г. (см. рис. 11). В результате объемы 
ПИИ по сравнению с 2008 г. (866,2 млн долларов 
США) в 2015 г. возросли и составили 1573,2 млн 
долларов США; ПИИ в обрабатывающие про-
изводства выросли с 237,4 млн долларов США 
(2008 г.) до 564,7 млн долларов США (2015 г.).
Поступление прямых иностранных инвести-
ций из России в течение 2008-2014 гг. характе-
ризовалось неустойчивой и слабовыраженной 
динамикой. Перелом ситуации произошел в 
2015 г., когда приток денежных средств из России 
в Киргизию увеличился в восемь раз по сравне-
нию с предыдущим годом - с 60,4 до 515,5 млн 
долларов США, составив треть всех ПИИ Кир-
гизской Республики. И хотя объем российских 
ПИИ в 2016 г. снизился до 291,5 млн долларов 
США, их доля в общем объеме ПИИ Киргизии 
увеличилась до 35,8% (4,2% в 2008 г.).
2. Развитие российско-киргизского 
экономического сотрудничества
Российско-киргизские отношения отличают-
ся высоким уровнем экономико-политического 
взаимодействия и имеют характер стратегичес-
кого партнерства. Наполнение сотрудничества 
экономической составляющей, подписание 
ключевых документов, касающихся двусторонних 
проектов и соглашений, формирует серьезную 
базу для укрепления взаимовыгодных связей в 
средне- и долгосрочной перспективах. За 25 лет 
между Россией и Киргизией подписано более 300 
договоров и соглашений во время проведения 
20 заседаний межправительственных комиссий. 
Данный процесс обладает большим потенциалом, 
получившим дополнительный импульс развития 
в части реализации торгово-экономических и 
инвестиционных проектов на территории обеих 
стран [5].
В 2012 г. Торгово-промышленной палатой Рос-
сии образован Российско-Киргизский деловой 
совет (РКДС), который укрепил дипломатическое 
сотрудничество стран, установленное в 1992 г.
Определяющими составляющими этого вза-
имодействия со стороны России являются такие 
меры, как:
- создание эксклюзивных возможностей для 
деятельности киргизских экономических агентов 
и поступления киргизских товаров на российский 
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рынок;
- прямые финансовые вливания в киргизский 
государственный бюджет через систему грантов 
и льготных кредитов;
- последовательное списание государственного 
долга Киргизии;
- поддержка производственного сектора эко-
номики путем осуществления беспошлинного 
экспорта нефтепродуктов из России;
- прямые инвестиции в развитие транспортной 
и газотранспортной инфраструктуры;
- содействие адаптации киргизского законо-
дательства и инфраструктуры к техническим и 
иным требованиям ЕАЭС.
Однако особые перспективы для наращивания 
партнерства открываются в контексте совмест-
ной деятельности на различных многосторонних 
площадках, в том числе в  рамках таких интегра-
ционных объединений, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, 
ШОС, что способствует эффективным решениям 
для выстраивания конструктивных контактов в 
интересах дальнейшего раскрытия возможностей 
двусторонних связей.
В частности, ключевые эффекты, способные 
стимулировать развитие российско-киргизс-
кого взаимодействия в средне- и долгосрочной 
перспективе  следует рассматривать в контексте 
укрепления сотрудничества стран в рамках  Ев-
разийского экономического союза. С момента 
вступления Киргизии в ЕАЭС и его последова-
тельной адаптации начиная с 2015 г. на евразий-
ском пространстве экономическое взаимодейс-
твие с Россией к настоящему времени достигло 
качественно нового уровня интеграции. Как 
двусторонний, так и многосторонний форматы 
этого взаимодействия  способствуют обеспечению 
условий для развития собственных экономик и 
достижения девяти основных целевых приорите-
тов Евразийского экономического союза [6, 2]. 
В соответствии с Концепцией внешней по-
литики Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
30 ноября 2016 г. № 640, Россия в рамках ЕАЭС 
считает ключевой задачу углубление процессов 
интеграции, в том числе и с Киргизской Респуб-
ликой, в целях всестороннего технологического 
обновления, повышения уровня кооперации, 
конкурентоспособности стран. 
Реализация этих задач поддерживается согла-
сованной промышленной, торговой и инвести-
ционной политикой, реализуемой сторонами 
в рамках Евразийского экономического союза. 
Положения стратегического документа, опре-
деляющего взаимодействие государств - членов 
ЕАЭС, - «Договора о Евразийском экономичес-
ком союзе» (далее Договор) - регламентируют 
функционирование единого экономического 
пространства в рамках Союза и охватывают 
широчайший спектр согласованной политики в 
указанных сферах. Углубление интеграционных 
процессов в монетарной сфере может в долгосроч-
ной перспективе принести экономике Киргизии 
ощутимые выгоды, обусловленные «импортом» 
экономической стабильности за счет снижения 
долгосрочных процентных ставок. 
Вопросы промышленной политики урегу-
лированы разделом XXIV  «Промышленность» 
Договора. В связи с этим было принято решение 
Евразийского межправительственного совета от 8 
сентября 2015 г. № 9 «Об основных направлениях 
промышленного сотрудничества в рамках Евра-
зийского экономического союза» (ОНПС). Эко-
номическое взаимодействие способно усилить 
кооперационные связи и оперативно преодолеть 
барьеры развития промышленного сотрудничест-
ва, расширить  использование потенциала общего 
рынка в целях увеличения экспорта совместно 
произведенной продукции в третьи страны [7, 
8]. 
В рамках российско-киргизских переговоров 
в июне 2017 г. была подписана «Декларация об 
укреплении союзничества и стратегического 
партнерства между Российской Федерацией и 
Киргизской Республикой». Стороны подтвер-
дили необходимость продолжения реализации 
основных положений и принципов Договора, в 
том числе касающихся свободного передвиже-
ния товаров, услуг, капитала и трудовых ресур-
сов, обеспечения функционирования ЕАЭС без 
изъятий и ограничений во взаимной торговле. 
Следует отметить, что с момента подписания Та-
моженного кодекса Союза - базового документа 
для целей таможенного регулирования - снятие 
барьеров в процессе взаимной торговли между 
странами - приоритет в повестке дня для увели-
чения объема товарооборота.
В области двустороннего экономического со-
трудничества стороны намерены пролонгировать 
деятельность в сфере продовольственной безо-
пасности, повышения кооперационных связей 
в области сельского хозяйства, АПК, машино-
строения и легкой промышленности. Отдельное 
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внимание будет уделяться образованию новых и 
развитию существующих финансово-промыш-
ленных групп [9]. 
В рамках Соглашения о развитии экономи-
ческого сотрудничества в условиях евразийской 
экономической интеграции необходимо отметить 
важность функционирования Российско-киргиз-
ского фонда развития для финансовой поддержки 
самоокупаемых проектов в ключевых секторах 
экономики Киргизии (торговля, агропромыш-
ленный комплекс; обрабатывающая промышлен-
ность и т. д.) [10].
Перспективными направлениями развития 
торгово-экономических связей России и Кирги-
зии в сфере экономического и инвестиционного 
сотрудничества являются: топливно-энергетичес-
кий комплекс, электроэнергетика, нефтегазовая 
отрасль, минерально-сырьевая база и горнодо-
бывающая отрасль, промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, финансовая и банковская 
сферы.
Принимая во внимание долгосрочные инте-
ресы двух государств в развитии стратегической 
кооперации, закрепленные в «Договоре о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Рос-
сийской Федерацией и Киргизской Республикой» 
и в «Декларации о вечной дружбе, союзничестве 
и партнерстве между Российской Федерацией и 
Киргизской Республикой», руководствуясь «До-
говором о зоне свободной торговли» и исходя из 
заинтересованности в углублении взаимовыгод-
ного сотрудничества, в 2016 г. между странами 
было достигнуто «Соглашение о сотрудничестве 
в сфере поставок нефти и нефтепродуктов»3. Учи-
тывая, что одним из основных товарных рынков 
для российского экспорта в Киргизии является 
рынок нефтепродуктов, достигнутое партнерс-
тво следует и в перспективе рассматривать как 
объективный фактор укрепления торгово-эко-
номических связей.
Стимулирующие меры в сфере наращивания 
торгово-инвестиционных взаимоотношений 
изложены в Решении Высшего Евразийского 
экономического совета от 14 апреля 2017 г. № 7 
«Об основных ориентирах макроэкономической 
политики государств - членов Евразийского эко-
номического союза на 2017-2018 годы». В качестве 
приоритетных направлений следует отметить 
следующие: 
• стимулирование корпоративного сектора 
экономик к увеличению объемов инвестиций в 
основной капитал; 
• развитие конкурентной среды и конкурен-
тных рынков; 
• снижение административных барьеров для 
инвесторов;
• реализация мер, обеспечивающих продви-
жение позиций в рейтингах международных 
организаций; 
• устранение барьеров и минимизация изъ-
ятий и ограничений для свободного движения 
товаров; 
• увеличение объемов кооперационных поста-
вок и в целом взаимной торговли промышленной 
продукцией; 
• развитие несырьевого экспорта и т. п. 
По итогам IXX заседания Межправительствен-
ной Российско-Киргизской комиссии по тор-
гово-экономическому, научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству был одобрен про-
ект Программы экономического сотрудничества 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республики на 
2018-2021 гг. Проектом Программы определены 
основные цели и задачи развития экономического 
взаимодействия России и Киргизии и механизм 
их реализации, предусматривающий расширение 
и развитие взаимовыгодного партнерства в сфе-
рах торговли, инвестиций, топливно-энергети-
ческого комплекса, транспорта и транспортных 
коммуникаций, цифровой экономики, массовых 
коммуникаций и связи, охраны здоровья, а также 
межрегионального сотрудничества. По итогам 
20-го заседания Межправительственной Россий-
ско-Киргизской комиссии по торгово-экономи-
ческому, научно-техническому и гуманитарному 
сотрудничеству было принято решение об увели-
чении поставок продовольственной продукции 
из Киргизии.
Вклад в развитие добросовестного бизнеса 
между странами и обеспечение законного оборота 
товаров в рамках Евразийского экономического 
союза может внести совместная борьба с неза-
конным оборотом промышленной продукции 
(снижение объемов контрафакта и контрабанды в 
ЕАЭС в целом). Системным решением этой про-
блемы является «Соглашение о маркировке това-
ров средствами идентификации в Евразийском 
3 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 632-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов».
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экономическом союзе». Это Соглашение начало 
действовать в 2016 г. в рамках пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной 
позиции 4303 ТН ВЭД ЕАЭС «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха» (продлено до 31 декабря 2018 
г.). Киргизия стала последней из стран - участниц 
ЕАЭС, подписавшей закон о ратификации «Со-
глашения об обязательной маркировке меховых 
изделий». В перспективе для устранения слож-
ностей для товарных потоков, произведенных и 
ввезенных на территории стран, данная практика 
будет способствовать расширению перечня това-
ров и более широкому внедрению электронных 
ярлыков. 
Для развития конкурентной среды на транс-
граничных рынках ЕАЭС ЕЭК разработала план 
совместных мероприятий до 2020 г., направлен-
ных на расширение информационных потоков 
для бизнеса. В частности, 2 февраля 2018 г. на 
заседании Евразийского межправительственно-
го совета было поддержано предложение ЕЭК 
о создании института, регулирующего правила 
конкуренции на трансграничных рынках. Данная 
мера будет способствовать созданию запланиро-
ванных до 2025 г. общих рынков и пространств 
в контексте устранения имеющихся преград в 
движении товаров и рабочей силы между Россией 
и Киргизией, а также достижению скоординиро-
ванной агропромышленной политики. 
В рамках шестой российско-киргизской 
межрегиональной конференции на пленарном 
заседании «Евразийская интеграция как основа 
развития российско-киргизских внешнеэкономи-
ческих связей» обсуждались сценарии более тес-
ного сотрудничества на основе горизонтальных 
связей между регионами, бизнес-сообществами, 
университетами. Взаимодействие Киргизии с 
регионами России окажет мощный мультипли-
кативный эффект как на уровне двух стран, так 
и в рамках ЕАЭС. 
По итогам встречи было определено еще одно 
приоритетное направление - цифровизация [11].
Подводя итоги, можно констатировать, что 
ключевыми направлениями торгово-инвестици-
онного сотрудничества в сфере промышленности 
в рамках ЕАЭС между Россией и Киргизией яв-
ляются:
- наращивание темпов роста и объемов взаим-
ной торговли промышленного производства;
- развитие кооперационных связей;
- прирост доли продукции на общем рынке 
ЕАЭС; последовательный рост локализации;
- развитие экспортоориентированной кон-
курентоспособной продукции, техническое пе-
ревооружение производств с созданием новых 
инновационных кластеров промышленности; 
- нивелирование факторов, ограничивающих 
движение промышленных товаров на общем 
рынке ЕАЭС; 
- создание благоприятного делового и инвести-
ционного климата для привлечения инвестиций 
в сферу промышленности.
3. Выводы и рекомендации по вопросам 
политики в области устойчивых торговых  
и инвестиционных отношений  
между Россией и Киргизией
Учитывая высокую турбулентность и неоп-
ределенности, которые существуют сегодня в 
мировой экономике, крайне важной видится 
задача своевременной выработки рекоменда-
ций для координации экономической политики 
в области достижения долгосрочных устойчи-
вых торговых и инвестиционных отношений. 
Принимая во внимание рост российско-кир-
гизского взаимодействия в сфере торговли и 
инвестиций, текущие и планируемые совмест-
ные мероприятия должны ориентироваться на 
целевые приоритеты, задачи и направления, 
обозначенные в ключевых программах повы-
шения устойчивости и конкурентоспособности 
национальных экономик, а также широкой 
интеграционной повестки сотрудничества в 
рамках Евразийского экономического союза и 
других объединений [12]. 
Основные мероприятия в части форсирова-
ния экономической интеграции в рамках ЕАЭС 
заключаются в наращивании собственных 
центров силы (экономического потенциала и 
устойчивости к циклическим колебаниям и 
шокам) и должны обеспечиваться проведением 
скоординированной политики по перспек-
тивным направлениям развития стран с точки 
зрения реализации совместных мер для рас-
ширения рыночных ниш и отраслевого охвата 
взаимодействия. Расстановка приоритетов в 
комплексе структурных мер по ключевым ас-
пектам экономического развития позволит при-
близиться к национальным целевым ориентирам 
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и обеспечить новые источники роста, достичь 
макроэкономической стабильности, повысить 
конкурентоспособность и снизить уязвимость 
для внешних шоков. 
Помимо наращивания интеграционных про-
цессов и создания стабильной макросреды в сред-
несрочной перспективе, одними из приоритетных 
сфер и направлений видятся мероприятия по 
развитию предпринимательской деятельности и 
дальнейшей адаптации к долгосрочным вызовам, 
наращивание взаимной и внешней торговли, раз-
работка технического регулирования, особенно в 
части санитарной, ветеринарной и фитосанитар-
ной безопасности. Одновременно следует акти-
визировать сотрудничество с международными 
финансовыми институтами для расширения 
инструментов финансирования совместных коо-
перационных проектов (углубление кооперации 
в тех отраслях, где уже имеется определенный 
задел - легкая и пищевая промышленность, агро-
промышленный комплекс и т. д.) [13]. 
В среднесрочной перспективе (до 2023 г.) в числе 
основных мероприятий, которые могут быть реа-
лизованы, можно перечислить следующие:
- вхождение в активную фазу сотрудничества 
стран в целях выработки мер противостояния 
внешним шокам и обеспечения макроэкономи-
ческой устойчивости, в том числе к эффектам 
взаимного влияния (снижение чувствительности 
внешнеторговых операций Киргизии к измене-
ниям в макросреде стран - основных торговых 
партнеров);
- выявление общих критически важных струк-
турных вопросов и приоритетов в обеспечении ус-
тойчивого и сбалансированного взаимовыгодного 
сотрудничества на долгосрочный период;
- участие в «достройке» общих рынков в рам-
ках ЕАЭС к 2025 г. для обеспечения реализации 
«четырех свобод»;
- эскалация интеграционных процессов в части 
разработки соответствующих программ и страте-
гий развития, инвестиционных проектов;
- формирование новых цепочек добавленной 
стоимости и применение инструментов для их 
модернизации;
- введение комплексных мер для формиро-
вания условий, способствующих росту деловой 
активности на товарных рынках (расширение 
информационного обмена для повышения со-
гласованности разрабатываемых и реализуемых 
мероприятий);
- разработка методик для совершенствова-
ния инструментов и механизмов по устранению 
препятствий во взаимной торговле (таможенное 
регулирование);
- повышение взаимной открытости за счет 
снижения доли изымаемых товаров и других 
торговых барьеров;
- достижение договоренностей в сфере сани-
тарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер;
- совместное развитие инфраструктуры и 
реализация транзитного потенциала для расши-
рения взаимной и внешней торговли (создание 
логистических центров для экспорта продукции 
на внешние рынки, создание товаропроводящей 
системы между Киргизией и Россией в целях 
транспортировки различной промышленной 
продукции и потребительских товаров);
- повышение локализации объема продукции/
товаров на общем рынке ЕАЭС;
- создание финансовой архитектуры для 
привлечения иностранных капиталовложений в 
долгосрочное пользование и краткосрочное кре-
дитование оборотных средств предприятий, осу-
ществляющих экспортно-импортные операции;
- продвижение совместных исследований, 
разработок и инноваций;
- цифровая трансформация рынков (во взаимной 
торговле: уменьшение «посреднических» звеньев, 
повышение автоматизации экономических связей, 
внедрение механизма «единого окна» для сокраще-
ния препятствий на внутренних рынках);
- интеграция цифрового развития в инвести-
ционную политику;
- запуск механизмов прогнозирования на 
долгосрочный период (непрерывный процесс 
мониторинга состояния делового и экономичес-
кого взаимодействия посредством индикаторов 
деловой конъюнктуры).
Мероприятия, которые могут быть осущест-
влены в течение длительного периода - до 2040 г.
Специфика долгосрочных мероприятий в 
области формирования устойчивых торговых 
и инвестиционных отношений между Россией 
и Киргизией будет во многом зависеть от сово-
купного эффекта (в том числе интеграционного) 
сотрудничества стран и экономических результа-
тов, достигнутых по итогам 2023 г. Накопленный 
потенциал должен выразиться в синергетическом 
эффекте и обеспечить дальнейшее развитие тор-
гово-инвестиционных отношений. 
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В целом вопросы политики в области устойчивых 
торговых и инвестиционных отношений и взаимной 
выгоды должны быть сопряжены с системными 
мероприятиями, способствующими выходу на тра-
екторию устойчивого экономического роста и бла-
гоприятного инвестиционного климата в формате 
инклюзивного развития национальных экономик. 
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